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L A S I S L A S ? FILIPINAS M... 
Xa colonia Filipiaft. 
b&Üala oí mor de U Chia* 
' Xra$ mil peligros y ufanes 
r 
Y uo^b^ lo dió 4 twiuol mundí* ' 9»pafia tUade a^uof día , 
^el de Felipe Seguro. <¿> ^ «itieadft hiwta Oceanla. 
idiuón ea la priucipaí 
d6 osad isías fiin rival. 
Acjuí, á MauiJa, la geRto 
llama la Feria do Oriente. 
Su bahía grande, iampnsa. 
ea de Ies buques defensa. 
TE1 río Fíisig, caudalosó, , 
es su puerto, amplio y hermoso 
BÍQ ai^iba y no diataute . , ' 
&e encuectrá ufc puente Colgante 
Manila ¡es au^ad famosa, 
muy rica y. k u y populosa. 1 
Tiene muclioa arrabale-9 
que Uabitaa Bus naturales. 
El verbas ruinas, aterra* 
s deí los. temblDíos de tierra. 
1 
Las casas, de forma extraña^ 
son 4« tabla, palma y caiía. ^ 
VíVe en.éUaa gente (¿una, . 
$ bástante filipina. :: ' ^ 
Enemigos con pasión 
loa indios y chinos son; 
Fijan loa;peninsularea . 
en buenos, casas sug lares* 
. E l chino deteataJel ocio 
• -yviTe dado aLnegocio.: v':>. 
v. Con Jos gallos de pele». 
< : ' ,'v ;: «1 bneü indio se recrea. 
Sus funciones1 de teatro JCIa ^elotai^IteTé* E í índío va por doquierá¿ 
v , con.Já oamisa^poivfaera*,. 
^-Iia india nüia.ea laL^ud^ol^ 
l i a v a U s a y a ^ o o W 
•\ La mujer fuma em wsa 
yfiS lis -^aü^s y en su-casa. 
En el traje es neceflano 
'Adorno el escapulario 
V 'í 
Jíujeres y l^mbres^ieR^aieyofl. 
«6'baáaü en lóa jtateío^ 
^unqúé muy trabajadoras, 
dBOa láá"'indias jugadoras* 
Cuando se-eueltaij/el-pietó 
Suele llegar hasta eJ'suelo; . 
<^ tan ,a l a rpa4por% J^ as procesiones son tales-, 
qu^ no puedoa verse iguales. 
Son sus fiestas tan rumbosas, 
^tt© rayan ett prodigiosas. 
' ^ L^^ue lea aaca de. quicio 
¿Qn lofffiíegoy do artificio. 
En las fiestas eclesiásticas 
vsn las.Órdenes monásticas, 
Los indios» en religióji, 
cristianos fervientes soij,: 
J?ara el indio no hay .^ onauelQ 
cuando le cortan el-pelo. 
I*» miran con tal horror, 
que pseapan al interior. , 
Hay bosques innumerables, 
extensos é impenetrables. 
i. Cerca de IJjjiúla hay una exténaísima laguna.. Y se ye un vclcda allí que se llama de Bai. 
Hay carabaos feroces 
y cocodrilos atroces. 
f Baten las ^ blancas cátalas, 
eh la espesura sus^las. 
DescQiüunalea serpiente» IÍOS montañas un tesoro 
¡atemorizan las gente». y «ncierran de plata y oro. 
as í indéa ttli ¡f lio lalmnj es 3u eoetaiga nos lúoatr^ Pero Kwpafiu su l andm-
Sitimprd el miro d« Jol6, ' fcftoe quo honren donde quieia* 
También el pirata cbma 
Teaorrií el múino camino. 
HSHJUSDO.->MAI)IUX>. 
• 
V haliempa una ©scuadrfl lJJgíe«i lUi «tetapra ondeará, allt 
h i ío de Mapilff preso. üutífittft bwjdcrs españolo. 
\ 

